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C) bérlet 46. sz. Debreozen, 1919 május 28-án szerdán: C) bérlet 46. sz.
F a v o r i t
O perett 3 felvonásban . í r tá k :  G rünbaum  és Stec. Z enéjé t szerez te : Stolz Róbert.
R e n d e z ő : V árnai László.
W aldorf grófnő —  —  —  G örög Olga
Heller P é te r—  —  —  —  V árnai L.
W illinger P a u la  tán co sn ő  —  S eregh  M. 
Dr. M ann, közjegyző  —  —  Varga S. 
Brodler, irodavezető je—  —  Virágháty L. 
Klaraffa Valérió g ró f —  —  K áldor D.
Fiori V aíiété, ügynök—  —  S zabó  Gy.
János, i n a s —  —  —  —  D ebreczeni
Személyek:
Antal, a  g róf in asa  —  
Mici —  —  —  —  
Fiffy —  —  —  —  
Nelly—  —  —  —  
Lilli —  —  —  —  
Egy hölgy
H ordár —  —  —
S ugár J. 
T akács M argit 
Árkossi Olga 
G yarm ati R. 
Sófalvy Ella 
Egyed Lenke 
Lévai Pál
A) bérlet 47. sz. Debreozen, 19J9 május 2 9 én csütörtökön: A) bérlet 47. sz.
Délután 3 órai kezdettel:
Bíboros.
Szinm ü.
Este fél nyoloz órai kezdettel:
A szép Saskia.
Operett.
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